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Vengo en disponer que el Generol de bzl:lgada don Ar-
turo Narlo y Guillnmety, cese en el mando de la segundn
br1gatla de lnfanterfa ¡le la cuarta divisi6n.
Dado en San sebastián a ocho de sepUembre de mll
&IOvec.lent.cs 1'ei.Dtitres.
ALFON1iO
Vengo en nombrar General de la segunda brIgada de
Intanterfa de la <:uaru división, al General de briguh
-don Enrique Cano y Or·tega, que actualmente lTanda 1a
primera brigada de lnfanterIa de lA citada divisl6D.
Dado en San Sebastián a ocho de septiembre de mU
IWvecienk18 vet.ntitré8.
ALFONSO
m MIIII.tr. de la ClIena,





Círetllar. Excmo. Rr.: E1 RI'Y (q. D. 11:.) hit tenl.io '
. a biE'n dlspol!l'r se ahra concurso para proveer 11n~
vacante de cttplHtn dp.1 C1tE'rpo de Kstado Mayor ql1e
~xlllte t'n In planlilla d'e ComlslonE'8 GeográflcMcle
la. l'cntmwln. 1.n ... InstanciaR c!chldnmente docl1ment.a-
-d1Ul, BU CIH'OItrlll'¡'¡n nn 'f'sle Mlnl~terlo c!('ntro del pIn-
zo de v<'tnte ,UU!'!, COnll\{r08 de¡¡u~ la. publicaci6n de esta.
431rcI11nr. . '
Ve "¡'I\I orcl~n lo elIge> a V. E. pnra flU conodmlC'nto
y demás efectOR. Dios Rtlnru(' a V. E. muchos aflJ'J.
:Madrid 10 de sclltlembre de 1928;
Selíor...
CRUCES
Excmo. Sr.: V~.A la instancia que curs6 V. E. a este
Mi.l i ~¡t'l'io ('on 'f'Scrito rlf' :l (,'.. fenrero (1)t i mo. prom'l-
vida por el alférez de Infanteda (E. R.) D. FrancllcO
Carl'illo lI('rnal!('o, ('\1 ¡¡Gplica rtP. que le lIfan J)(.·lmun~
das tres cruces de plata del Mérito Kilitar con d~
Uvo ro.lo y, lInll COA loistintivo blanco que obtuvo segdD
renl('<; 61'rklll'« nI' ::lO dl' didemhte dI' 1!lo" (l>. O. nOme-
ro 1, d8' 1910), 29 de I8Ptiembrede 1918 (D. O. Ddm.l27),
20 de marzo de 1914 (D. o. ·nQm. 64), y 12 de a¡oato cIie
]912 (O. U. ntlm. lHa~1 por otras ue prjmera clase de
la misma Orden y dlstlnUVO, el Rey (q. D. g.) bA 1l&-'
nido a bien acceder a lo 801Icl~o, por estar compren-
dido el recurrente en el arttculo SO tIel reglamento de
ja Orden, aprobado por real orden de ao de diciembre
de 1889 (C. L. nomo 660).
De 1& de S. M. lo digo a V. E. para 8U collOCimlento
y 4emú efectos. Dios guarde a V. E. lIlucboe aAoa.
Madrld 8 de' septiembre de 1928.
Excmo. Sr.: VIsta la fnl'ltancla que V. E. CtlT'116 a __
Mlnl¡o;tel'lo. con l'lU eRC11to oe 7 dI! Cebrero dlttmo, pro-
movida. por el alférez de Infllntel1n. ('E. R.) D.' Demetl'1O
Garota HaiJo, en stlpllca. de qllcle sean permutadM
seis cruces de plata del Mérito Militar con dl.tl,ntl~
rojo ,que ohtuvo 8e~Qn t1!nlCR CSl'dencs de 27 de InllrlD
y 81 de .111110 de .913 (D. O. nQmB. 67 y 169), 21 18
marzo de 1914 (D. 0., ndm. (4), 22 de enerb de ',1915
(D. O.' nllm., 18) y 29 de marzo y 19 de nov1embN ..
. . .. " ~
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1916 (D. o. n4ms. 73 y 261), p<r otras dB primen. cl8Sl!l I la fecha de la pubUcad6n de esta real orden, las que
de la misma orden 1 distintivo, el Rey (q. D. g.) ha . serán cursadll8 reglamentariamente ~r el jete de (
tenido a bien~ a lo soliCitadA por estar compren~ quien dependan a ia autoridad judic.iAl ~ la citada I
dido el recurrente en el articulo 30 del reglamento de regi6D.· 1
la Orden, aprobado por rea.l orden de 30 de d.1ciembre De real orden lo digo a V. E. para su o:>noclm1ento 1
de 1889 (c. L. n(im. 660). ~ efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos aliOlI•.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su oonocimiento 'd 10 de septiembre de 1923. .
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos Gilob. AJz!'uJm'
Jl.&dtl11 8 de septiembre de 1923. sq'kr.....
Seí10r funandante general de ~u~
• •••
fJtDdD Knar Celltnll del flél'dtn
.MATERIAL DE CAMPANA
Oirc1IJo.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se haga extensiva a todas las tropas
de Infantería de Africa, ya sean de guarnici6n perm."\-
ne.nte o expediclonarias, la adopci6n de la cociDa cie
campaña a lomo. modelo 1922, declarada reglamenta-
ria :por :real ord.en circular de 7 de julio de 1923
(C. L. n1iln. 250).
De :real orden. lo digo a V. E. para su. conocimiento
y. efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de septiembre de 1923. .Alz:l'uIIU.
Circular. Excmo. sr.: Con arreglo al inciso gegund,o
de la real orden circular de 8 de julio de 1919 (<<Coleo- .
ci6n Legislativa> núm.. 265), el Rey (q. D. g.) se h ...
servido disponer se anuncie el concurso de una v~te
de secretario de causas que, correspondiendo a ca.piwn
del Arma de Infante-ía, existe en la primera región•
Los aspirantes a ella promoverán sus instancias en 61
plazo de veinte dÚlS, a contar de la fecha da la publica.
ci6n de ffita re:l1 Ol(Jen, y serán cursadas reglamentana-
mente por al jete de quien dependan a la autoridad JU-
dicial de la citada región.
De real oroen lo ().;go a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aíloo.




.JIl:romo. Sr.: El ~ (q. D. ,.) le ha aerndo dt~
ner que el teniente coronel de Illfantet1& 'D. Dl~
Ordc5ae1 Ploree· que ha eeudb en el cargo de ayudantle
de o&'mpo del General dA dlvll!6n D. J0e6 SaJlJlJrjo '1
Sae.Den quede d.t*P(lldble en &Ita re¡i6n.
De real Clt'den 10 i:!1JP) a V. E. para tu OI'lnoolm1t'nto
., l'!t.m.U efecto.. Dioe guarde a. V. E. mUChol ab.
Madrid 10 de tept1embre a. :l928.
Al:ano
Se!loI\NI Capitanea ¡ener&1ea de la prlmera '1 c!uln~
rclionee.
Seftor In~rventor civil dI' Guerra. y HarIna '1 del I"'roo
tectorado en MaJ:TUf'COS.
Sefl.or eome.J}4aDile ¡ead:al .C\e: Oeut&..'·
&.c1ores ~ltin ~eral-de la Be8unda~n e. Inter'f~.





Excmo. Sr.: ~ Rey (q. D. g;) se ha lJl!'M'ido disponer'
que el comanda.nte de InfanteI1a D. JCflé Pulg Garcta,
del regimiento Pavfa nl1m 48, plISO destinado .al Tercio
die E:rtranjel'C8, verificando. BU. inoorporacl6n con toda
~poo~ .
De real orden lo dIgo a V. E. para su ~nocbnlento
y demb efectos. DiClll ¡\larde &. V. E. muchos l'.b.
K&dr1d 10 de 8l!IPt!embn de 1928.
Ctrnd.... Excmo. Sr.: Con arreglo al illk:19O «L~ df;l
articulo tercero del l'E':l.1 decl'Pto de 21 de mayo de 1920
CU L. n4m. 2(4), el Rey (q. D.,r,) se ha servido d.Is-
poner ~anuncie el concllt'9() de una va~ante que, eones-
ponOieDdo a tenler.te del Arma de Inf.AnterfA. exIste en
el batallón de Instrucci6n; loe aspirantes a ella p~
verán sus instancias en el ¡,lazo de veinte CItas & contar
de 1& fecha de 1& publllcaci6n de esta real orden, 118 que
serán cursadas l'eKlamentar1amente, teniendo en cuenta
Jo prevenido en el aputado eL» del artfculo trece del
citado real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demAs electos. Dios guarde a V. E. muchos lI.ftos.





Clretlllar. Eumo. Sr.: Con arreglo al incl80 segun-
e da 1& l'efJ orden c1r<:Q1.ar de 8 de JulIo da 1919
(Q. L. nClm. 265), el Re,y (q. D. l.) se ha servido dis-
poner 88 a.ntlnoie el concurso Qe una vacante de jue:.c
Perm&DeJlte de causas que, correspondiendo a coman-
da-nte del Arma de IntanterIa, edste en la octava ~
116n" con residencia en Ovledo. Los asptrantes a ella.
p~n lu,s instancias en el plazo de veinte lUas
a coat.ar de la techa de la publkaci6n ere eata real
orden, las que serán cursadas reglamentarla.mente por
el Jete de quien tl2!Pendan a la autorieJad jtld.Lcia.l de
la, dt8da región. .
De real orden lo digo a V. E. para su oon~en~
,_ demAa efectos. Dice guarde a V. E. muchos aGoe.
Jladl'id 10 de septiembre de 1929-
. . ~
8ellor_
11 de eeptiembre de 1923
..
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Excmo. Sr.: EI!.iler (q. D. g.) se ha servido dispo-
nerque el comand'ante de Infanterla D. Francisco Vila'
,Esplugas y el capitán de la propia Arma D. JU'l.D
Cruz Fernández, que desempefl.aban los cargos de juez.
y secretario, respedivamente, en la plaza de El
Ferrol, queden ciisponiblC9 en esa regi6n.,. por haoor
sido suprimido dicho J·l\zgado por relll orden de 11
del me; próximo pasado (D. O. Ddm.. 176).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de septiembre de 1923. -
.AJzpmm
Se1'ior Ca.pitán general de la. octava. región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marilltl. y del Pro-
tectorado en ·Marruecos.
Excmo. Sr.: El !rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
Der que el comandante de InfanterIa D. Agustín Alo!l-
90 _Mediavilla, que ha cesado en el cargo de ayudante
de campo del General de brigada D. Enrique Cano y
Ortega, quede d'iElponible en esta reglOn.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 1I. V. E. mUChos' a1'ios.
Madrtd 10 de septiembre de 1928. _
AJzl"uBu
Sefiores capitanes generales de la primera y segun1la
~~OmM. '
8ef1or Interventor civil de Guerra J Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Exorno. Sr.: El ~y (q. D. g.) se ha. servido dlllpl)-
ner que el comandante de Infantcrla. D. Basillo AugulJ-
t1n Tosa.ntoEl, que ha cesado en él cargo de ayudante de
campO' del Teniente general D. Fernando CarbG Dlaz,
quede disponible en-, esta regl6n.
De'real orden 10 digo a V. E. para ea cpnocimiento
J_ ~6.s electos. DIos guarde a V. E. muchos dos.'
Madrid 10 de septiembre de 1928. " -
ÁJZrVIO
Setlor Capitán general. de la primera regi6n.
Seflor Interventor civil d.e Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DISTINTIVOS
CfM1IIu. 'Excmo. sr.: En vista ~ eecr!to que' en
SO de septiembre de 1922 remitió a este :H1Wterlo el
coronel director de la ~roer& secci6n de 'l.. E&cueln'
central die Tiro del Ejército, proponleDdD el USO de un
diaClntJ:vo para el personal que presta o haya. prestado
BUB serviclce en campafta en las carros ds a8a1to de In-
fanterIa, el Rey (q. D. g.),~o &.Jq. prcpues~,
ha tenido a bIen dispOner q.ue el reterido dJItInt1vo sea
de metal '1 lo constituyan db8 fUBllea cruzad.08 y enIáZ&-
b por un ra,mo de liIWz'ei, todo dcndot á' GCépd6D d~
les cuchina¡ bayonetas, que serln plateed~llevaDáo 10-
bre el; cruce un carro de asalto tambJén en-
c1m& la corona ree.l, dorada, sobre fondo ene en
la forma y dimensiones JlI'areadaa en el dise!io que 118
pubUoari en 1& cCblecc1~n Le¡lSJatlTP, debi" Qe-
Vahle, eobre el pecho en '&'Ud torma 41ue el COft"8IlPOn-'
<\lente al ""ic10 de Av1aci6n 1W1tar. •
:oe rt"al orden lo di¡o a V. E. para .u CODOC1~ent.
J d.u efectol. 010. guarde á V. IJ~ mucbol lb.




Excmo. Sr.: En vlstll. de la lnet&ncia que V. E. cur"6
a tBte ]l~or 1 del; cert.tfl~ :m6d.1oO que a 1& mil-
ma 88 acompat1~ teiI: Rey (q. D. g.) se ha servido 0011;:
ceder lkencia trImestral para Jerez de Js( Frontera (el-'
d:iz), al soldado exprisionero del regimienlo de lnt'.a','
tarta. de cerifio!a n11m. 42, Tomás Sotó Reyes, como com-
prendido en la rea.I orden circular de 17 dE! marzo 111.
timo~. o. nOmo 62).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiellto
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchds al1::>:;:
MAdrid 8 de septiembre de 1923. ' ,
. .AJzroBu
Señor (hmanda.niB general de Me1iJIA.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
MATRIMONIOS
Exemo.. Sr.: Conforme con lo solicitsdo por el tei:üen-
te de Infanteña D. Julián Quintanilla Flores, con des-
tino en el batallón de Cazadores Segorbe nlim. 12, el Rey
(q. D. g.), de acuer«.1o con lo informado por ese Consejo
Supremo en 7 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con do.ila Angeles Na-
ranjo Requena.
De real orden lo' digo a. V. E. Dfira su conocimiell~,')
~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio~.
'd 10 de septiembre de 1923.
ÁJZl"lBIJ
St'nor PI'ESidente ...del Consejo Supremo die Guerra y
Marina.
SeDor Comandante general de Ceua.
Excmo. Sr.: Coniforme con. lo solicitade por el sar·
gento de Infantelr1a, con destino en el Tercio de Extran-
jeral, Jull~n ~ Vinceil'o, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo Informado por ese Consejo Supremo 'Ul
24 del mes pr6x.lmo pasado, se ha servido concederle ú-
cencia para contraer matrl.mOOio con dofta )4lu1a Do-
m!nguez y Domfnguez.
De ~al orden lo digo a V. E. para su conoclmteJlto
U~ú efectos. Dios guarde & V. E. muchos a1!Qq.
es 8 de septl.embre de 1923. .
AlZPtJ'BI7
8eI!l0r Presidente del CbDsejo SllPre:tno de Guerra '1 l~
rlna.
seaar Comandante general de Cauta:-
REEMPLAZO
E%cmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 15
de :iullo C:J.ot!mo, manifestando que el teniente de Infan-
tería..D. llart!n Elvic'o.' V8'da¡1H'l" , ha '~ftcade su \.&.
Uda4 "da, uprialoDel'O, -el' Rey (q. D. ..) .. ha I8rTl.do '
disponer que la real orden, de 12 de julio dltlmo (D. O. ntl-
mero 157), por 1.. qI.Ie le conced16 a e&Sbe OfJch~I¡,~ par.e
a reemplazo poi." enJermo. se entlend¡s. recttt1CIlQll en e&
eentido de quedtcho reempluo· sea por herido, con arre-
g]e-A lo que preoepttla la.de 14 del Citado mes de jUlh
(Do' o. nttm.155). .
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento
U~b efeot<Js. Dios, ¡uard, a V. B. mucld ::;tkl«.
ti B de septl.embre de 192&.
, ' A.8nP'
8eb Capittn ¡ene:reJ. d8 la léptlma l'eIl6n.
8ef!or In~entor civil de Guerra y JbriD& 1 del ¡'ro>-
tecltorado en J¡{ar1'\1eClO8.
Rl:SERVA
.'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 819 ha servido d1spolltW
e.l pase a a1tua.c.l.6n de reeerra del ooroneJ. de Inf&i2tl11'f. '
11 de teptiembre de 1923 D. O • atm. 200
D. Nlvardo SC6tn.da G4me&..Qol6n. de 1& lOna ~ Ka-
drld n11m. 1, con Arnlglo a la base octava. de la Jey de
29 de junio de 1918 (e. L. nQID. 169), el cual cumple
la edad para obtenerlo el d1a 16 del :meJ actual, Riéndo-
le abonado el haber mensual de 900 peBetes que lo da
~o aeI1a1ado ~ .el Conse~ Supremo de GUe.tTa y Ka.-
nDa y que pel"Clbirá a partir de 1.0 de octubre pl'6:z:im:>
por .. expresada zona, a la. que quedará afecto por
fijar su residencia en esta fu1e.
De rt'al orden lo digo 'a V. E. p:\ra su oonocillliputo
~ás efectoo. Dios guarde a. V. E. muchoo $fu>s.
.d 8 de septiembre de 1923.
A..IZPl1:BD
señor Capitán general de la pri,mera región.
Señ~ Presidente del Coosejo Supremo de Guerra ..,
MarIna, Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en MarrUecos.
ETCrno. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha ~rvido dis-
poner el p:lEe a si.tllae.i6n de reserva del teniente wro-
nel ::re Infantería (E. .R.) D. Adolfo Garcia Padilla
disponible en la zona de l\Iad¡'itl ntim, 1, <'on arreglo
a la base octava de la ley (1 29 de Junio de 1413
fe. 1.. nWn. 169), el cual cumple la edad para cbteuer-
lo el dta 17 del mes actual; siénd'ole abonado el ha-
.))er mensual de 750 pOc~tas que le ha sido seftalaoo Vlr
el Consejo Sup.remo de Guerra y Marina y que perci-
birá a partir <l~ 1.0 de octubl'e pr6.1imo por la expr~
SOlda zona, a la que quedará afecto por fijar su re-
hidencia ('o esta t:orte.
De rt'al orden lo digo a V. E. van. su conoclll1knto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .1dos.
Madrid 8 de septiembre de 1923.
.I1Z1'UaO
Seriar Capitán genera! de la primera regiOn.
senores Pre5i~l}te del Consejo Sll'premo de GuaITa y
Marina~ Intend'ente general militar e Interventor d·
\'11 de üLterra y Marina y del Protectorado en Ma-
,'ruecos.
RETIROS
.Excmo.' Sr.: Conforme con lo solicItado por el subo#-
clll1 de Infr.nter!a D. Eduardo GontMeL Delmo, con
destino en el regimiento d~ Ordenes .Militares nt1m. 77,
el Rey (q D. g.) se ha servido concederle el reUro para
Estalla (Navarra); disponiendo que sea dado de baja,
por fin del mes a.ctuaI, en el Cuerpo a que pertenece.
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E, muchos attol,
Madrid 10 lle ¡¡ept16m.bre de 1923. ,
" ~
senor capItán general de la sexta, regi6n.
8efiores P~csldente del Consejo Supremo de Guerra. y
.Marlna e Interventor civil de Guerra y Karina 1 del
P1,'Oteetorado ~ Mauuecos.
SUPERNtTMERAR10S
'Exc~ Sr.: Conforme con lo soUcitafl'o por el eJ-
.,,!tito t1.\.' Tlifnntf'I'fa n. ¡'~nl'lqllf' Hayo 'f,lIcfa. con 'lCI··
tino en el r~hni('nto do Valt'ncla n~m.· 2:3, t'1 n!'y (q\l<:
Dios gllllrdC) MI] !In. 1ll'l'vldo concNlt'l'1l1 el pnRl" ft RUpl'r-
:numel'l\l'lo f,ln Rlll'ldo, con nl'l't'glo n laR rt'nl<'s 6l'de-
nt'!\ <Te Ii cll' IIp:nHto de 1889 ':l Il dc .111110 dc 1922
(C. J.... nQmB. 8(i2 'y 258), quedando adser1poo paro.
I.<:ot\o~ ,luf> C'r~ctus a la Cl\pltll.ntll. gcneral de la. quin:!\
rrJl.!l6.1." ¡', "1
"00 r<-l1l orden 10 dIgo ,a V. E. pllrasu conoc ml.:lutu
kJ:'6.s efectos. Dios gua.rde a V. E. muebcs dM.
l.1 8 de aepUembre de 1923.
.AJIpuIIIJ I
SeIiores capitanes generales de la. quinta ., sexta. 1"&-
giones. '
serior Interventor civil de Guerra y Marina ., del Pro-
tectorado' en 14lUTue006.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur~
s6 a este Minis,terio en. 22 del mes próximo pasado,
promovida por el tetiente de Infantería (E. R.) don
.José Voiñas López, co~ destino PD' el regimiento Bur-
gos 36, en súplica de que se le conOOda el pase a su-
pernumerario sin sueldo; y teniend'o en cuenta que
existe personal sobrante de dicho empleo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a 10 solicitado
por el recurrente, con arreglo a las reales 6rdenes tIe
, 5 de agosw de 1889 y 8 de julio, de 1922 (c. L. nd-
meros 362 y 253), quedando adscripto para todos los
efectos a esa C:q>itarúa general
De rt'al orden lo digo a V. E. para su coD<Jcimicllto
V demás efei;:tos. Dios guarde a V. E. muchos lItiO!l.
Madrid 8 de septiembre de 1923.
Sef10r capitán general de Ja octava reglón.
Scnor Inwrventor civil de Guerra y Marina y del PI'O-
tectorado en MlUTuecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Exorno. Sr.: En vista del certificado del reconoci-
mlt'l¡'to facultativo sufrido por el cornand'ante de In-
fanterta D, Alvaro Al'ias de la Torre, de reemplaxQo
por enfermo en esa regi6n, que V. E. remiti6 a C'llte
Ministepio en 25 del mes l)l'Óx!mo pasado; ., compro-
bándose por dicho documento que el in((>resad'o se halla
en condiciones de prestar se'r.vicio, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer vuelva a activo, quedand'o
disponible en dicha 1"egión hasta que le corresponda
Ser colocado, selEün preceptOa la real orden <fe 9 de
septiembre de 1918 (C. L. nQm. 249).
De rt'al orden lo digo a V, E. para su cooocimieuto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. Dluchos a~
Madrid 8 de sepfJembre de 1923.
~or Capitán general de la octava reglón.
Sefior Interventor ch11 de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado, en Marruecos.
, \
Excmo. Sr,: Vista la Instancia que V, E. cursó lo
este Mln.Isterlo en 25 del mes pr6xl.mo pllAlado, promr>-
viaa por' el comandante <1'e InfantC'I'fa D. Cal'melo Ga~
cta Conde, supernumerario sin sucldo en a;ta reglón,
en lIQpllca de que so ,le conceda la. ,"uclta al !lerViclO
activo, el Rey (q. D. g.) se ha !1t'rvido Il.Cccd~'r a lo
8011c1tado por el recurrente con arre¡¡1o a 10 d.8puecto
en la l'<'a1 ordcn de 5 de' agosto de 1889 (U, L; nO'"
mero 362), quedando dl8'poniblecon é·,ta r{'~i6n hasta
que le correBponda SCIr colooo.(\'o. s¡;op;(\'ll prf'Coptlla, la
dn 9 <.le llt'ptlt-mlll'c de HJ18 (G. 1.. nollm. 24!J).
DO'1'Nll ord~n 10 dIgo ll. V. E. pl'ra MU col1oclmloll".o
v flt'mlvl rfccto~. DIos ¡tllarllco a V. E. muchos l1t1.'J.'
Madrid 8 de septiembre do 1923.
A¡ZPllW
Seof1or Capitán general do la primera rt'gI6n.
Sef10r Jnrervenmr civil de Guerra y Marine. y del j'l'o-
tectorado en 'Marruecos. '
. D. O• .mm. 2CO Il dl septiembre de 1m
SICd6n de Artlllerl.
RESERVA
E1:~. Sr.: Conforme con lo solicitado por el re-
niente coronel de ~rtilJería D. Juan Pifian a y L6;:>ez
d~ H"yo, con destInÜ'&l la Comandancia general de
dicha Arma de la segunda región, d Hey (que Dil)s
gnarde) se ha servido concederle el pase a la situa-
<:i6n ~ reserva. con residencia en la primera 1•.:·gi6n.
con al'rt'glo al aparta.<1o f) de la Base octava d'e la
ley ~e 29. de junio de 1918 (C. 1,. nüm. 169) «F.pígra-
fe SItuacIón de Gen~rales, jefes y oficiales>, :.bonán-
dpsele deslie 1.0 de octubre pr6ximo el sueJ¡,o men-
s~~ de 750 pesetas, que le reclamará el pr;mer r~
glDuento die I'€6erva de Artillería, al que qued'a afecto
De real orden lo digo a V. E. para su ccnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUChos añ.:>s.
Madrid 10 de septiembre de 1923.
A1zPma:J
Senor Capitán) general de la primera regi6n.
Señores Capit'áh gt'nerál de la segunda regi6n e Inter-





Es:cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri,01i6
a este Ministerio en 20 de agosto prox.lmo pasado, Ul
el que, de acuerdo con el Comandante gcnoral de 1'1-
genieros de esa reogi6n, propone que al cuartel en con:;-
trucción en Murcia se le denomine «Jaime el Conquis-
tador>, perpetuando ast en la arquitectura militar d
nombre del gran Monarca que lIe\'6 sus aMnllS vence-
doras a los reioos de Valencia y Murcia, el Rey (que
Dios guard'e) , ha tenido a bien disponer que el cuartel
en construcci6n en Murcia, para un regimiento de In·
fanterta, se le denomine «Cuartel de Jaime el Con-
qu.iBtaüon.
De real orden lo dilO a V. E. para su .conoclmlc.lto
J dornl>s erectos. Dios guarde a V. E. muchos afA.n.
JrWiri(1 8 de eeptiembre de 1923.
AJz:l'uu
Selklr CapUAIJ ~erral de la tercera re¡i6n.
VUELTAS .AL SERVICIQ
Es:cmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 7 del
mes actual por el comandante de Iogt'Dleroe, super-
numerario sin sueldo en esta región, D. Ram6n tU"!!!
Balaguer, el 1«'y (q. D. g.} se ha servido concederle
la vuelta al servicio a.c.tivo, con arreglo a lo dispu.esto
en el real Ik'creto de 2. de agosto de 1889 (C. L. na·
mero 862), quedando disponible en la misma segan
preceptaa la real orden de 9 de septiembre de 1919
(O. L. nam. 249).
De real orden lo digo a V. E. Pllra BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.· muchos af1os.
Madrid 10 de septiembre de 192: ,.
AIZPVIto
Setior Capitán gent'rnl de la primera reglón.
Setior Interventor clvl1 de Guerra '1 Muina '1 del Pro-
tecioracl.o en MUlrUet;OS. . •
ZONA MILITAR DE COSTAS Y FRON'fERAS
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Se!lor Ministro
de Fomento lo siguiente:
cExILminado el proyecte de camino vecinal del kiló-
zn.etro uno del ca.mlno de Lim.odre a la Rampa de Pella..
L~n.ga a. .la c»taci6n de Franza (Corufl.a), que V. E. ~
~ltI6 a mfOl\me de oote Ministerio en 214 de· abril 0.1-
t1!OO, d Rt'y (q. D. g.) se ha servido disponer se ma-
mfieste a V. E. qu~. por lo que afecta a los inte'reses
d<' la ctefenFa naciol~al, puroe lIcvarse a cabo la cons-
trucción de dicha vía de co.municae;6n sin intervenCión
del ra'lllO de Guerra, sie'll1pre que se ajuste a lo pro-
put"Sto en el referido est~io, <!"el cual, y con arreglo
a lo preceptuado {'n el artículo 37 del reglamento de
7,oua militar de costas y fronteras de 14 de '<l5.eiembre
de 1916 (C. L. núm. 269), se facilitará a la Comandan·
cia de Ingenieros de Ferrol' para constanda en la mis-
ma, copia deo las hojas de planos relatiYas al trazado
y perfil longitudinal, y se dar-l avis~ a la autorU:lad
mi!itar tic la plaza de la fecha en que sean termi-
nauas las erpresad~ obras.>
.De real omen lo h'aslado a V. 'E. para su conocimiento.
DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrió 8 de wpo
tiembre de 1923.
Señor Capitán genera.lde la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo á1 Señor Ministro
de Fomento lo siguiente:
«Examinacio el pro}'ccto rl'e camino vecinal de Hoyos
(rarre~l·a de Valverde del Fresno a Hervas) al sitio
llamado del Romadero (carretera de Puente de Gua-
dancil a Ciudad-Rodrigo, Cáeercs), que V. E. remitió
a informe de este Ministl'rio en 24 de abril tlltilllt),
el Rey· (q. D. g.) se ha servido dispon<'r se manifie5te
a V. E. que, por lo que aft.'Cta a los intereses de la
ddensa n·acional, puede llevarse a cabo la construcción
de dicha vía de comunicaci6n, sin inwrvenci6n d'el ralIlt)
de Guerra, siempre que se a.iuste a lo propuestD en ul
referido estudio, del cual, y COn nrl't'glo a lo preecp-
tuad'o en 01 art1cuJo 37 del reglamento de Zona milit .\r
de costas y fronteras de 14 de dicif'ffiore de 1916
(C. L. nám. 269), se lacHitará a la Comandancia de
Ingenieros de Salamanca, para constan-eia ('n la. mis-
ma, copia de las hojas de planos relativas al trazado
y pertll Jongitudina.1, y se darA ..vi., a la autorióa4
militar de la plaza de la techa en que sea.n terminadas
las erpresad as obras.:» •
De real orden 10 traslado a V. E. )l61'a 1m CODOc1m\eDtQ,
Dios guarde a V. E. mU(lhos a!iQ;. Madrid. 8 de l8P-
t.1embre de 1928.
A.Jzl'nD
Se1ior CapitAn general de la séptima re¡16n.
, Excmo. Sr.: Con e~a fecha t:Ugo al Seftor .Hin18h'O
de Fomento 10 siguiente:
. «Examlnad'o el proyecto de camino ,vecinal ·de San.,.
tabaya a enlaza.r con la cnt'!'etera de ·GlnZO a Cle!A~
, va (Orense'), que V. E. remitió a inforn;e de ('ste Mi-
nisterio en 24 de abril t1Uimo, el Rey (q. 'D. g.) !le
ha servido disponer se manifieste a. V. E. que, por lo
qoo afecta a. los intereses de la defersa naciooo.l, pue-
de llevarse a cabo la. construcci6n ("1'e dicha v1a de
comunicación sin intervención del ramo de Gue1T!l,
siempr'e que se ajuste a 10 propl1esto <'n el referido
estUdio, del cual, y con arreglo n lo precep~l1ado en ,>1
artículo 37 dl'l r<,glnmcnto (~ Zona mllltur de co.,t~s
" y frontl'ras de 14 de dJclembre de 1916' (O. L. IItl-
mero 2(,n, se facilita!'á a la úomnndr,nclll de In¡enI&-
roR do Vigo, pura conRtancia en la mI¡;;ma, copia d'e
las hoJas do planos r<,llltlvltS al trl1?lldo y porill longl-
tu,¡j'inal, y ~p d".I'(\ aviso n. In. Autoridad militar d!' la
pla7.a (re la tccha. 011 que S<':ln termlnlldas las expre-
sndlls olll'as.:»
De rc:al ot'Ü('n 10 traslado (\ V. F.. pam su conocimiento.
DI08 guurde a V. ~ muchos anos. Madrid 8 de sep·
tlembre de 1923.
"
Sef10r Capitán general de la octave. .regi6n.
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A.JzI'uJm
Sefiór Capitán general de la quinta región.
S1a:161 de IDstrllcd6u, Rech1tIDDIlItI
, tlerns dIVersas
SIJELDOO, HAÉER») Y GRATIFICA.ClONl!.5
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder a los jefes y oficiales de la GUardia
Civil ~rendid()g en la5iguiente relación, que prín- .
cipia con D. Carmeló ROO'I1guez de Latorre y termina
con D. Jo-..é Honrubia Anaya, la ¡n-atificaci.6n anual
de efectividad Que en dicha relación a cada u.no se
le se:iial!, :por comprenderles el apartado b) de la lE!Y
de 8 de julio de 1921 (D. O. nllm.. 150), que modifica loo;
párrafos primero. y segundo de la base undécima d"
la ley de 29 de junto de 1918 (O. L. ndm, 169), re-
clamándose por las 'unIdades en que actualmentJe per-
cibe-n sus sue1dJ:ls los interesados y por aquéllas en que
los percibta.n. a partir de 1.0 de juno de 1918, las 1(I'll.
tiflcaclons a que tengan derecho hasta la fecha. t'n
la forma que detennlna la real orden circular d'e ~
de enero de 1922 (D. O. nlbn. 5), deduciéndose de las
cantidades que a aqut!lllos se conOE'de, por consecuenc'.a
de e!;ta soberana disposición, las que ya se les hayan sao
1Illlfccho en virtud d'e ]0 prevenido en la bese undéci-
ma de la ley de 29 de junio de 1918 antes citada, .,
teniendo EllJ cue.nta lo dIsp'uesOO en la regla cuarta de
la. real orden cl.rcular de 10 de febrero Ole 1921
(D. O. ndm. 3.1;).
De N'Rl orden lo digo a V. E. pllra su ('t)llociJwento
y dEmlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos 1\1100.
Madrid: 8 de septiembre de 1923.
relativas al traJlld.o y perfil longitudinal, y se dart.
aviso a 1a.a.utorldnd militar de la plaza de la feclla
en que sean terminadas las expresadr.s obras.~
lOe real orden lo traslado a V. E. paro su conoctmiento..
Dios gUlU'lie a V. E. muchas afias. Madrid 8 de ~
tiembre de 1923.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo &1 SefiorMinistl'o
de Fomento lo siguiente:
«Examinado el proyecto de camino vecinal de Ola 1\
la C&lTCtera de Caspe a 8elgua a Siétamo (Huesca),
que V. E. remitió a 'informe de este M.inisterio en ~5
de mayo dIUrno, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis.
ponel' se manifieste a V. E. que, por lo que afecta t\
109 intet'eSeB de la defensa nacional, puede llevarse
a cabo la construcción de dicha v1a de comunicación
sin intervención del ramo de Guerra, siempre que lll)
ajuste a lo propuesto en el referido estudio, del cU:ll,
.,.' ron arregro a lo preceptuado en el articulo 87 del
rtlglamcnto de Zona militar de costas y fronteras de
14 de dIcibmbre de 1916 (C. L. nQro. 269), se .facili-
tará lL la Coin.andancla de Ingenieros de Huesca, para
'<:~mstal)Cia en 111 ml,srna, copia de las hojas de pIaDOS
. l.. , .
A.r.r:Pum
~or Capitán gy!lIleral de Ja quinta yegi6n.
Excmo. Sr.: Con e<:ta fecha digo al Sefior Ministro
de Fomento lo siguiente:
«Examinado el 'P,·o.recto de camino vecinal de Rar-
bnruens a la canelera de Barba:;iro a la. Frontera
(Huesca), que V. E. remitió a informe de este !lUniste-
J'io en 25 de mayo animo, el Rey (q. D. g.) se ha 1:1:'1'-
vido disponer se manilieste a V. E. que, por lo que
a recta a los intereses de la defensa nacional, puede
llevarse a cabo la construcción de dicha via de comuni-
caci6n, con ~Ujeci6n al referido esn.-:rio y con· la. i'}-
tcrvenc:6n del ramo de Gue.l'ra que determinan l·)s
artículos H y 15 del reglamento de Zona -militar .:le
costas y fronteras de 14 de diciembre de 1916 (C. 1.. nti-
mero 269), la cual será ejercida por un jefe u oficial
de la Comandancia de Ingenieros de Huesca que pro-
ponga a este Ministerio el Capitán general de la re-
gi6n, a cuyo efel:to y a los del artículo 37 d'el erpre-
sado reglamento, ~. facilitará a die.ha dependenpia.,
para constancia en la misma, copia de las hojas de
planos reiativas al trazado y perfiJ. longitudinal, y se
dará aviso a la autoridad militar de la. plaza de la te-
cha en que den comien~ y terminen los trabajo:;.>
íDe real orden 10 traslado a V. E. para su oonocim:iento.
Di08 gu.a.re.e a Y. E. muchos afias.' Madrid 8 de sep-
tiembre tIe 1923.





















































1 "Por llevar 5 años de empleo •.•
l "Por idt:m .•••••••••••••••••••
1 • Por idem. • . • • •. • ••.••••••.
2 ~ Por ídem 25 años de oficial••••
2 2 Por ídem ..
2 2 Por tdem ..
2 ~ Por idem 23 idcm •••••••••••.
2 "Por idem ..
1 "P9f td~m 5 años de- emp!eo; •••
1 "Por idem •• ' •••••.••••••••••
1 .. P•.r idem.. ' .
1 "Por ídem .
1 "Poriiem .
J "Por i.je!I1. • •. • ••••••••••••••
1 "Por idcm••.• , .
1 "Por ídem••••••••••••••.••.••
1 "Poridem ..
1 "Por ídem .••••••.••••• , •••••
1 "Por idc:m •••.••••••••••••••.
1 • Por Jdem ••••••••••••••••••••
1 :Jo Por sdem•••. '" •. lii • • • • • •• • •••
2 7 Por ídem 37 idem de ser:vicio •.
2 á Por idem 38 ídem ..
2 tl Por ídem 36 íaem .•••••••• _•.
2 1 Por idem 31 idcm .
2 5 Por ídem 3" ídem .
2 1 Por idem 31 ídem ••....••••••
2 1 Por ideru •••••.•.•••••.• 1 •••••
2 1 Por ídem......... . •.••.•
2 1 Por ídem •••••.•••••••••••••
2 • ,Por idem' 30 ídem ••••••••••••
2 »Por idem •.••.•.•.•.•••••••.
1 "Por ídem S ídem de empleo •••
J , Por idtm •••••••.•••••••••••
1 • Poridem ..
1 Jo Por ídem .•••••.••••••••••••.
1 t Por idem•••••••••••.•••••••
2 4 Por ídem 34 ídem de' servicio ••
2 1 Por ídt:m 31 í em •••••.••••••
1 • Por idem 25 idc:m •.••••••••••
2 ,. Por adem 30 idem ..
2 " [Por idem 3 J id..m.; ..
1 " ~or Idem .6 idcm •••••••.••••
1 J Por ídem••••••••••••••.••••
, 1 ) Ílor idem••••••.•••••••••••••
1 ) Por idcm••••••••••••••••••••
















































Pesetas g - lO ¡¡¡
o:¡' Oo:¡=:
-----1--,--------------111-- -:.1f--~-------1I-
T. coronel •. \0. Carmrlo Rodrfguez de Latorre••.•••••.
Comandante. ~ Gdspar Mart. rdl Salyá •.••.•••••••..
Otro....... "Pedro Alf"nso Trejo •.....••...••••. _
I
~ Antoni. Alvarez Ossorio Barriento•••. -
~ Gaspar Martíncz Cam.rero ..•...••..•.
~ Ant rdo Guillén Me·eguer ••••••••••.•
" "'milio ferllánoel JlménLz .•••••••.•••
.. Pablo Iddli4ls Mart'nez •••••••• , ••••..
" Sautia. o Alonso Muñoz., •••••• , ..•.
.. Gn t:rsin 10 Salinas fer lández • •• .• "¡.. RI(:ard'l Suarez Alvarez • ~ .
Clpitanes ••• ' " Juan Har,;, Lópe:&•• '.••••••••••••••••••
. ' , , .. Manuel Pb:arro Centor. •. • •.•••.••.••
'" Be nardo S 1ndIez Vlsatres •••••••••••
" J.sé Bustos Zárate •..•••. •• " ••..•••
.. Satu-niDo Bengol Muruzabat •• • •.•••.
" José Vej(a COro ~jo , .
• bámbo p~,ez Martln .•••••.• ' .
" Acaciu SandoYal Asensio. •• • •••••••••
" Edu4rd& Ort.z BOrtú .••••••••••••..•
• Manuel Diez Tic O ••••••• ' ••••• , •• _••
" Francisco Pérez Tort(",sa•••••••••••••••
El mismo .••.•••••••••• ~ " ••• ~ •••••••. 11 11
D. Mel. bor Soria Oracia. • ..
" Vicente Oarefa p. ns. • . •••••••• •• •• •
" Seyer.al1o Dueft·s OreE ••••••••••.•••
" Cristóbal Roda Navarro •• •.•.•••••.•
" franclsco Rui~ F~r ,ándcz ••.••••••.•
Tealentee ••• "Just·" Revuc:lta P~ñ. ••••••••••••••••.
• An¡fl Cente o 1 am.yo •••••••••••.•••
• tst. bltn Oc'lmez Marlfn •••••••••• • ••
a ScbastiAn Co I t~s Almecija ..... ~ ......
" JCll1s P~rrZ T ¡ueco •••••••••• ' •••.••
" Manuel Vilas Rodrrguez. . •• • ..•.•.•.
" Jos~ Hubin Oard.. .•••. ••• • •••••.•.
• fr.ncisco 04rcld Mi'col ••.•••••.•••
• EU¡t"ni-o T ..uchar'1 Péres ••••••.••••••
" .Eduardo Mi"l.ld C4bo •••••.•.•.••.••.
" Aiu1tfn Muñoz L6pcz ••••••••••.•••
" lnel.ledo BOlreión Ortega .••••••.•••..
E.l mi~mo. . ••• .••.•.•••••••.• •••...
Al~J'(ctl.• ;. D. José Ornertro Bflnilla ••••'•••••••.••• '.
• nati el S4 chpz Castro Pimcntel ......
" Ad,')lfo Muñoz Andla .•.•.••••.••.•• '.
.. Brrnardo Ma cos Monedero •••••••••••
" Luis ufler L6pt"z ••••••••.•••••••••..




E:zcmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) se ha sarv1dP apro-
bar !al! comisiones de que V. E. dkS cuenta 8. eelte Mi- .
. nisterio en 20 de mayo del corriente atl0l desempe·.tllld'as en el mes de a.brIl anterior por e ~'lI,Onal
comprendido en le. relaci6n que, a continuación 813
inaerta. qlJle comienza con D.' Alberto Foréa' ?a.~mJ.r '
1 concluye con 'D. José Men.dJz~ba.l Brunet, declar~n­
dolaa lndemnize.bles con lp, beneficios que sctlalan 108
'"
Madrid 8liie septiembre·de J~2j.-Aizpum. ::¡ ,
.... -.,. -'---....,jI....--_..........,>41........---------
. art:!culos dd re¡lámento que en ltt misma Be e:rpI'l!San.
8iprobllldo po':!' real orden ~ 21 de ocsr.j)re )d.e 1919
(O. L. nt1m. 344). .
De la de S. M. ]p Id1go a V. E. pa.ra su conocimiento
y fines consiguient1e6. DIos iU&rde a V. E. mu.chOs .!los.
Madrid: 2 ~e julio de 1928. _ •
.Amwr
B~r Ca.p.1tlá.n general ~ laquf_ regWn.
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,/ 30 , 28
ldem •••••••••••• , ......
ldem •••••••••••••..••• I
("em••••••• , Barcelona •••••• o •••• o
Idem. • • •• • •• \/al adolid •••••• " ••••
IGem •• • • ••• roJedo .
IZaracoza. , .• SOña•••••••• , •••••••• Auxiliar trabajos comlsl6nmIxta de reclutamiento.
,Idelll ••••••• Idem •••••••• It • • • • • • •• [derEL............. • ••••
Idem Madrid ; Asiatir exámenes 100~re~o
C~~rpo auxiliar Oficinas
r.'11 lUlres ., .. •• ••••• •
Cutell6n ••• IVinarol '11 ~(}ndl1cir caudales .• '" •••
Id.eas. ••••. ret1leJ............... [dem •••••.••••• I •••••• ,
Tel'llel·..... foledo•••••• o ••• o •• o CursandC' eatudlol en Es-
cuela Central de Gimna.
sia f
ZU'lIJOU•••• IMadrid •••••• ,¡ •• ~ •••••IlAslslir t'xámenel iflgreso
Cue po Buxiliar Oficinas
militare.. • • .. •• I ••• .-
Actuar de obl rvaclor antl'~
dem ••••••• Ternel , ••••••••••••••l1.1 ComiSIón mixta de
rrc;utamlento •o.. • o
Idem ••••••• SOña /TalladOr en la Comisión
mixtll de rt'cl\1tamientu.
:delll ••••••• Madrid. •••••••••••••• Alla ir exáR'le"es inl/reso
Cuerpo llux¡JiarOliclQu
n,!Htdrel .
t\.istir como vocal médiCO¡
, a una,al'siones de la Co·
Ildellll., ••••• ITerueJ •••.•••• • .•.••1 m~.í6n mb::.a de recluta-
mrt"D10 "... ..,., ••••
dem ••••••• Calac:eite y Tel'llel ••••• "Reconocer a un cabo del~ leg. Gt'fOOB, :u. o •••••• 11 27Idea ••••••• ')oria.·, ••••••••••• ,.... ..'Iad r de la Comisi6nmixta de r ..c1uhmiento.Idem ••••••• 1MeJilla ••••••••••••••• onducir ganado de Ja Co-
misiÓn Centra! Remontll
de Artillerfa. • • • • •• • o •
Jo-
..........
D. Joa~ RodrIpea CutilJo ••••
o\ndrllllartlna Ma.rtfna•••••
Francisco Mateo Langa•••••••Jtro •.•••••
ZoDa Cast~lI6u. 27 ... 'ITeoieote•••. , D. Manuel Vuquert Guda••••
Reg. Inr.- Tel., .s.. , )tro ••••••• ,. Vicente Castillo Castillo •••
Idem•.•••••••••.•••. Suboficial... • Gcrardo P.dmo Espana••••
Ideaa 'ISargeuto••• 'IFelipe LaCuCll.te López••••••••
Reg. W - Anc6n, "l.. Otro ••• •••• Com:a1lO Ga.rda Cutillo ••••••
caz. Cutirejos, 18 c.a.ICapilú.••••1D. Alberto FonSa Palomar ••••
Dep. cahaJJos semeD!J'-I-:ap. m~dico
les 5 - &Olla pl'CUUU ~
Reg lol.-Infaote, 5... IS!rgeotOd"
Idem ••••••••••••••••
Idem 10tr0... ••• .1 lO Luis SJ.1SCho Catalb •• -~-::~
Sanidad Milibr••••••. IComte. .&1.1D. Ignacio Sus Felipe••••••.•
Reg. LanCo l.·Cab.· "Iiar¡ento.. "IGregoriO Smaao Miguel••••••
9.° reg. Art.· Ligera.. Otro ••••••• Albano Barruete Muro••••••••
:urso en la Escuela Cen-
tral de Gimnasia .•.•... 11 I
Jaca. • • • •• .. Fuerte Con Ladrooes.. I{nista semt'stra! de edi·
,
. ficios mdilarrs •• o o •••• ~ 27
Idem oITenirote lO R~ilDUDdo Laso de la V•• ) . (dem ••••••. fluea('a.. • ••••••• o ••• Cobrar libramientos •. o • • 1
Idem • • • ••• •••.• . • El n:.lsmo ..•.•••••• -........ Fdem. Id..m It.«. Idem •••••••• ,.. 27
Reg. lnf.- Gahcia. 19. fen;eate•••• D. A,berto Sancho Rodrico•••• ' Idem •.••••. Idem ••••••••••• o • o • o o Realizar libramientos. • . •• 24
Col • H ~ i d f - ]"'baerVación ante Ja Comi~
IACrt u r Anos e Comte. mM•• J086 "IOfCllO ButaIlte...... 10J JI ud&lajara. Caatell6n ..... " •• ".. siÓlI mixta de rec1uta-. 8
uerra... .•. ••.• miento t. f'" , .
Intendencia Militar ••• IComandante.1 lO Arturo 'Navarro Bautista •••
Jd..m ~ 'lollO•••••• I'''aq'Jfn Gucla Jimeoo: •••••••
Idem Otro. .•. Vicente L6o" del Molino .
luem •.••••••••••••• ',Sub,;;ñclal•.• D. Jose! Apa,ic:io CoI1.dua•••••
}dem Gerona, 22•••••• I'iatgeato .•••1.086 Vd.lJCO JandOll
~~
'"'L
I"!QiA ' 1" pe,u~~-r ~..~ Ji
J-¡'§
e .1III,I~D I<'II'er148
. 11 111in pu."o
a111
Ca~ I a_ I NOMBeS I~I¡~II .... I ..... \11.0 lalar, ~ U1 ..4ftcda la oolll1a16D
. f
Intendencia. •• . ..1 feniente. ..1 lO Luis Gaacón Alnsa .
Ma4rid 2 de julio de 1,..\.-AiJpuru.
s.- Com.- Intendencia.. IT. coronel •• 1t Florencio Benedicto Serrano
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27 2S1 I I ,
Ictem ..
Estudio de apr< vel h8~
miento hidráullcode rloa
Araj\ón e IrAs ••••.••••
Asistir I evista eeml"stral
ed,ficios y lortitJ\:al iones
Idem ••••••• 1Fuerte Con Ladrones .
laca ••••••• '1 Fuerte ColJ l.Idrones
ulcm ••••••• AraAanes (C&nfranc) •••
lcon el fi~ de pasar la l.·revista aemelltral de edi·Ouadalajara .IC)oria.. ••• ••••••.••• ikios y forlifiC i cíonea,7'4yha. qentrl"¡¡a (lel Cuar~\el de S.na Clara ••••.
neaempeñ~r interinamen-
1. 10' { te lva aelvicioa de In-
r.ar1¡OU. • •• uadaIIJlra.. ••••••• I tendencia-.. e Ingenleroll
de la ,-lltJA ..
dem IMelüla A la bendición y entrega
deJ EstHndarte ..•••••.
I~em •••.••• 'Isoria....•.••......•.. Voc~l Comisión mixta. "
...udaJallra. Idem.•.•••••••••••••• ReVIsta semeSlral de edi-









El mismo.. " lO ..»ldem •••• , •••••••••••
Idem ~ • • • • •• •• • •• • • •• ::'piUn méd ,. Remudo Elea. te aa.... \..
lolerv. mü. de la reg., ,":.Oguerra a.- l' Nemesio VeroDesi ••••••••
ldem •• • • . • • • • • . ••• • Ofdal 1.°... lO Aurelio Ofal Centeno ••••••
logeuieros. . . • . .• ••• ..;vIDdDdante. lO j<.&1: Mcndlziba1.8runet ••••
I
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo· solicitado ~r ~ alféi'ez
de Intendencia, con destino en la Comandancia de Tropas
de Melilla, D. A."austin sant6rl. Alcalde, el Bey (q. D. g.),
de awerdo coo. Jo informado por ese CoMejo Supremo
en 5 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dofla Mercedes Muñoz
Cervora.
De real orden lo digr> a V. E. para. su oonoclmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 10 de septiembre de 1923.
.A1'I:Pmlu
Seftor :E"resiJ\mm del O>nsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~or Comandante general de Melilla.
DISPOSHl:4)11Q8
• la ~.etariaY Seeeio:oelS de este~
., lIe tu Dependenciaa eeotral..
secd61 de Clbllllerll
DESTINOS
Circt&lar. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el herrador de tereera '~l
regimiento Cazadores de AlcAntara 14.0 de Caballerfl\,
lIarttn Ordulla Cano, pase destinado. en vacante de
sU clase. al Dep<561to de ganado de Melilla, verlficin-
dolIe el alta y baja correspondiente en la prO:riUl,\
revista de. ComIsario.
Dios guarde a V... 'muchos afios. Madrid 6 de lJeP-
tiembre de 1928.
El ¡de de la Seccl6n,
Pedro c& la CtIfdIJ
Señor...
Excmos. SetlPres Comandante general de MeUlla e
Interventor clvll de Guerra y Marina y del Proteo·
wrado en, Marruecos.
Cif"C'll1Gr. El Excmo. Sr. MinIstro de la Guerra se
ha servido dIIfPOnet' qUe el txompeta. del rp¡tlmiellto
Cazadores de V1l1arrobledo, 23,0 de, Ca.bal!erla, An-
'tonto ~mero Gil, pase destinado en vacante de !-u
clase, a la Escuela. Superior ele· Guerra, verificándose
el alta. y. baja correspondiente en la. pr6J:ima revista
de Coulisario. .
DiOl guarda a V... muchos lnos. Madrid & de sep-
ilembn de 1923.
'8e6cr_ ,
E.xt;mÓl. 8e1\oret CaplAn gensral de 1& pl'imera re-
116n e Interventor ovil d.e Guerra Y M,a.rlll&· y áel
hoteetor&do en lrl,1,U't4elOl.
~.,.. &1 Excmo. Sr. lllnl'tlro de 1& Guerra 88
ha _Mido dill,POnel' que el trompeta. del reglmiento
H6I&reI de Pa~a, 20,- de Cab&lletrla, J(J!l6 Laj"Unta AoJ·
cuenee. pues·oomo a¡repdo, sln caUlllr baja tm sU
Qu.erpo. & la cuarta 8eccJ6~ ele 1& ElOuela Centr&l ,ie
Tiro.
DloI parda a V... muehOl, &1101. M&drid 6 de "l$))'
tlembre de 1928.
!l Jeh Ce la 1tce16lt.,
PfdTQ d, la Cenia.
Sefior...
F...-:amo. Se!ior ee.plU.11 pne:r&1 de • primara. l'efPi6n.
I Ciret&ltJr. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 80ha ~rvido di~ner que el t:n.mpeta d('l rpl!imi~ntoCazadores de Vlcwria Eugenia, 22,0 de Caball~ BIas
José Fernández, pase destinado. en VaCl1llte de bU
clase, a la El:;cue1a de Equitación Milita.r, veriflcán<fo,;e
el alta y baja corresp5>ndiente en la próxima revista
de Comisario. .
Dios· guarde a V... muchos afios. Madrid 6 de bep-
tiembre de 1923.
El Jde de l. S<=16lI,
P~dTO d~ la C~rdtl
. Señor_
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera J
tercera regiones e InteIrVentor civil de Guerra. y
Marina y ~l Protectorado en Marrueros.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido. disponer que el hl~I'ad'or dI' tercera del
grupo Escuadrones de Mallorca Bartolomé Pon" Va-
l!espi, pase destinado con la categorfa de herrador de
~nda, a la sección de Baleares afecta. al Depósito dtl'
Sementales de la tercera zona pecuaria, por cuya jun-
ta técn.ica ha sido elegido para ocupar vacante de di- /
cha clase.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 1) de s'.:tl-
tiembre de 1923.
fI Jefe de l. Secd6a,
Pedro de la Cerda
Señor_
Excmos. Se!iores CapitAn general de la tercera regióD
y de Baleares e Interventor civl1 de Guerra y' Marina.




El Excmo. Sellor Ministro de la Guerra Be bt. ser-
vido disponer qUe los cabos José Otero Rodrfguez '1
Casildo Gutiérrez Serra.d1l1a, que prestan sus servi-
cios en la Colll1si6n central de Rt>aíonta de Artil1et1a,
se incorporen. a la Comandancia de ArtUleI1a d'e1 Fe-
rrol y .primer reg1.m1ento de ArtiUerIa ligera, respec-
tivamente, cuerpos de que :proceden; causando el alta y
baja. aorrespondientEl en 1.. prOxima. revista. <Üt C<>:
mlsnrio.





Excmos. Betlores Cap.1I:anÉIII ¡anerdea de la nfl,men 1
octava. re¡1ooes e Intenentrll' c1T1l d.e GU8lft r
llarina y dlel Protectorado en llarruecos.
El E:remo. Selor KiniftE'o de la Guerra se ha tel'-
vido di«¡>oDer que el trompeta. JOIé Ferná~ :Ferro.
perten~lente a la Cemandancia de ArW1er!a de Meilll&
(parq\te znOvU) , vuelva a contlnUU' sua Itrdclol en
el tercer re¡1m1ento de ArtilJerlI. de monta!!a. del que
.,pl'OCEde; c&Ul&tldo el alta '1 baJa CQl"l'eIPODlUente ea la
~dm'a renata de Oom18&r1o. .
nl.a. ¡u&r<lIe • V•• lDUc:h.oa &GOl. ll&drld 8 de MIP·
~bIe. 1a28.
El Jefe de la lted6I.
AlJrtdoComa
BeII!locI'_
E%cmc& Se-:r1ProI Caplt6.n pntN'&l de la cotaVl. re¡14n,
Coma,nda.nte ¡eneral de Melilla e Interventor' ctnl
de Guerra y KArina 1 del Protec\lorado en Mal'ftletlO8.
'- ,
11 de ~tiembre de 1923 947.
l
OBREROS FILIADOS '
I Cif'C1I1ar. De orden del Excmo. SefiQr ·Ministro ,?e
1& Guerra, todos los establecimientos y dependencIas~ de Artillerfa dlU'áll cuenta a esta ,Seccit5n del n11mero
, de obreros filiados que les falte para atender a las
necesidades de sus diversos servicios y talleres. espP.-
cl.ficando los que necesiten de cada oficio de los que fi-
guran en el :reglamento aprobado por ¡real orden cir-
cular de 25 de agosto de 1912 (U 1. nÜ'm. '168).
Dios gulU"de a. V... muchos afios.. Madrid 8 de :rep-
tiembre de 1923.





Cirexlar. Ed armoroa con lo dispuesto por real ordan
circular de 21 de enero de 1896 (C. L, nlhn. 25) para cu-
brir una vacante de trompeta en el grupo de Ingenieros
de Menorca y de orden del ExcelenUsimo Sefior Mims-
tro de la' Guerra, los primeros jefEs de los regimientos
de Pontoneros y prilmero de, Telégrafos manifestarAn
a este Ministerio si en los suyos respectivos hay algtln
trompeta que desee ocupar dicha vacanlle, y de no 1.11.-
ber1o, el Dm$re del mAs moderno para cubrir la plaza
de referencia., siendo cond'lc16n precisa en todo c&9().
que al interesado le falte un. do como' m1nimo par&
cumplir el tiempo de servido en filas y especificudl>
las antigüedades como trompeta de plaza.
Dios guarde a V••• mucllos afios. Madrid 8 de' sep-
tiembre de 1928.





Clmdar. De orden del Excmo. SeIior Ministro de 1!1o
Guerra. loo sei'íores primeroo jetes de loo regimientoe. ffl-
mandancias· y demás unidades del cuerpo de Ingenier.l'.\-
darán cuenta a erta SecciGn de todo cuanto ma~ .tes.
sea relllitiOo tan pronto se haJ1Ul hecho eargo del misJllO"
incluyéndolo posteriormente en 1a1 ool"l'SpOlldientes O!I-
tadoo que trimestralmente cursan.
Si por la urgencia ~ caso tuviera que :remitirse
material a las' unidades expedicionarias de Africa.
los ;;efes de las mismaa d'ará.n cuenta de haberlo re-
cibi<lo, al cuerpo de que procedan, pan. que llste al)
l1aga a esta .Secci6n.
DiOS guarde a V._ muchw a.1bl. Madrid 10 de sep-
tiembre de 1923.
I!I ¡* de la Secd6a.
Alltonio Los- An:;oIJ
I t de aeptlembre de 1_ D.G. .....
PARTE NO OFICIAL
...~
'"SocIedad de SOCOITOS mutuos para clases de 2.. categorla del Al'Dla de CabaUená.
Estado de Caja del .ea de la feeh..
INORESOS
.capilDl remanente segdn baltulCtanttrior ••••• 66.159,5':\
Caerpos qae ban' aboaado cuotas de
meses anteriores




















2. rell. d. r.Strva '" ..
s.o idetTl •• I • • oo.. • .• • •• I •••••• I 11 • I ••••••••
(ombión Central de compra •. • • . • •• ••••.•••
Cuotas de Picadores. ••••••••••••• • ••••••••
Oepósito de Sementales 6." zona ••••••••••••••
Ideml.ll id .••.••.•••••••...••.••••.••••••••
Idem 8" id . •••••••••••••.••••••••• • •.••••
Recrfa y dllma 1.. zona ••••••.•••••••••..••••
Idem' l..Il id. .:••••••.•.••..••••....•••••..•
ldem 4- ¡ , ..•..•••.••••.......... 0" ••••••
ldrm 1.· id .
Oenósito remO'lta ..••.•.••••••••.•••••••••••
Idem (le I!anado de Larache • • • •• • .
Yeguada de lera. • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••.•••
Idem l1e Có, duba ••••••.••••••••••••••••.•••
Id~rn de Esmil-el-Má. • •• •• . ••••.••.•....•••
Ministerio de l t Ou. rra ••••.•••.••••••.••••••
E-.cuel. Superior de Ouerra .
Idcm d~ Tiro .
DEMO~lRACION
En 9c: Bane'l de Espal'iL 65. 15Q,OOf'
ton abona·és.......... 3.247,14 b8.tl77,92
Melálleo en Caja.... ... . 271,llt
Cúerpos que 110 han abonado SUI CllOt..
en 101 meles q'ue le Indican
Dep6sit(l de \la"ad') ¡le Ceuh, "n~ro a ago~to
inelufliv ; f.scue1a de ~qlllración, febrero. julio y
al/osto; Ca(1 lór~s le Treviño, maro; Drag ·nes
¡le M ·nt~sa, julo y al!'o·t ; ( ..~"Ia . s de Cs:uta
y O:pó.ito de ~a I~.IO d: Mili! a, juliO y alloito;
De 16sito serntnr. e~ 1.· lona. a</·,sto: S er lar o
causas M liII" ¡'llio y a¡osto; teree .. re"ilOie 110
de reserva, a~(),to.
CuertJos de lnranterfa que no han abonado
lal cuobls de sus ·plcadores.
E 11, \S, T;. )1, 'Ji. 10. o', I J, 71, 1ti. 4Q. n 2:3.4;)'
26',44, 47, 11, Y72, .gOSlu el ¿4 y 2,). juii . y ¡¡g Jbto
Pagado al re¡. Caz Ca!tillelos para satisfaCer a
los h r de os del sargs:nto fal ecido D. José
jiluénez ::»áncbcz. •••••••••••••.••••••.••• 1.000,00
Suman. • • • • • • . •• • .•••.••1. 69.677,92
QASTOS
M,drid31 dea'psto de' IQn-f!1 <;dr'~'lo calero. LeoIJ-
c10 Clemenle -Hite ville: f.1 S.lr ~elll'l, MI /1" '.'/zano -I!I
CapItán, Francisco de 'iO/HQ. -- El Lo nal,cl~,·h·. M'lrtln















































Cuerpo. que han abonado las cuotas del
meaacbaJ.
Suman .
~eg. C'zadores d~ Alcántau, julio•.••••••••••
Depósito gdnad'l de L.rdche, íáem •••••••• • ••
.()rupo Retu frS d-: Larache, ide n • • •• • ••••.•
Mehal-la ja.llfi.ln... d~ M.líU., ldem •••••••••.••.
Reg. Lane. Rey y Secretario causas 5.· re¡i6n •••.
Idem Rei1. .. .... ... ... . l.................. ... e ....
Idem Prlncipe • •••• • • •• •••••.•••.••••••.••
Idem Horb6n, secret.O causas y 6.° re¡. reserva .
Idem farneslo y 7.° reg. reserva •••.••••• '•••••
Idem ViUoviciosa .. " ..
Idem E'tpalla l...... l.................... . ..
Id.:m Saauntl) " "............. •
.Idem Ora¡on Santiago •••••••••••• .- ••••••••
Idem NumanCÍa y 4 Q r~ reserva••••.•••••••.•
IJem Cazadores LusitanUl... •• • .
Idem Almanu •••• oo. •••• • •••••.••• I •••••••
Idem AleA atara ••••••• f I •• I
Idem Tallvera ••••• o ••• I ••• I ••• I • • • • • • • • •• •
.ldern Albuera. •• • . • ••• •••••• ~ ••••••• I ••••••
Idem TetuAR... •••.• oo. I • • • • • • • • • •• • ••••••
ldem Castilleios y !!l.o reg. reserva ••••••.•••••••
Idem Hdsarea ds: 1. Prillee,a. ••••• •• •••..•••
Idem Pllvfa • • • •• • II •••• •••• • .
Idem Caz dores Alfonso XI[ .. ..
:fdern Victoria Eugenia ysecretariocausas 3.- re¡ióll
Idem VlI1&rrobledo ••••••••••••••• • ••••••••
ldem Alfonso Xlll. ••• •••••••.•••.••••••.••••
Idem O.Ucía. • . • •• • ••• •• •• . ••• • •••••• Aoo •• I
,q,jem TrC"tño •••••••••••••••••••••• o •••• l •••
Idem M..rfaCriatina ••• •••••••••••• ••••••••
ldem Vitoria •• o • • •• •••• •• I • I •••••••• I •••
Idem Taxdfr •• l.' •• • •••••••• I ••• I •••••••••••
'1dem Calatrava t • • • .. • • • • • •• •• • ••
Escolta Real .•.. , . • • •• ••••••••••••• ~ • • • •• .'
Orupo de Instrucci6n ..•.•••.••••'••••••.••••.
Orupo Escuadrones Mallorca.. • ••••••••••••.
4dem Canitriu ..... , • • . • • •• •••••••••••. • •••
ldem Reg'.larea Tetuán. • •• • •••••••.••••••.••
Idem MclUla • ••• •••••••• I •••••••••••••
1dc:m Alhucemas .
Academia d ~ .a IdIlerla . . • • • •• • •.•••.••••.••
Depósito de Sementales 2.- zona.. • . . .• •..•. .
lde.m :ioa id . I •••• • •••• ,.. • •• , •••••••• 11 ••
Idem 4,- Id 11 , • • • • • • • •• •
'1d~m 5.· 1..2••••••••••••••••••••••••••••••••••
